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YÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 79. T elefon szám  5 4 5 —655 . A )  bérlet 20. szám.
Debreczen, 1912 deczember 5-én csütörtökön:
élet
O perette 5 felvonásban. í r tá k  : Meilhac és H alevy. Zenéjét irta  : Offenbach Jakab . F o rd íto tta  : L a tab ár. Rendező : K assay K ároly.
K arm ester : Schuster József.
Szem élyek:
G ondrem árk báró, gazdag svéd birtokos 
G ondrem árk Christina bárónő, neje — 
G ardefeu R aul 1 —
B obinet > párisi uracsok
G ontran  ) —
Metella -
F rick , czipész — — — — — —
Prosper — — — — — — —
Pom pa di M atadores, brazíliai 
M adame Guim per K aradek — — —
Székely Gyula 
Csanády Irm a 
Bérczy Ernő 
M áthé Gyula 
Perényi Kálm án 
Tordai Erzsi 
Kassay Károly 
L. Farkas Pál 
Solti Ernő 
H . Serfőzi E tel
Madame Folle W erdun — — — -
Gabriella, kesztyű varrónő — --
József, bérszolga a G rand-H otelben -  
U rbain, szolga -  — — — — -
Pauline, szobaleány — — — -
Clára í
Leonia > a  házm esterné unoka húgai 
Louisa )
Alphons, Gardefeu inasa — — -









Csepregi Em m a 
K állay Károly 
Szakács Árpád
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő mulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
T - T # a 1x 7Ó - r o  V *  Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 2 0 fill . Föld- 
J T X C l j r  d l  C L IV . szin t i ^  I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II . emeleti páholy 7 K  70 fill. Támlásszék 
j  _  V II sor 3 k  10 fill. Támlásszék V III  —X II. sor 2 K  60 fill. Jám lásszék  X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. 
E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II . sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat- 
jegy I. sor 52 fill., több i sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület 
nyugdíjintézetét illetik.
í í r v T T f t l m A E o  Azon bérlök, k ik  elfoglaltságuk m ia tt p áho ly  bérle te ike t bárm ely  napon nem D6 nOK Ilgyeimeue. v eh e tik  igénybe, de érték esíten i ó h a jtják , tu d a ssá k  ez t a színházi pénztárra l 
m ár e lő tte  va ló  napon, hogy jeg y eik e t a p é n z tá r á ru s íth a t ja  el. A jegyek  árá t a p é n z tá r vissza fizeti.
Kezdete este óra. kor, végelOóra idán.
Esti pénztá-ra-yitás 6 és  ^órakor.
Szerdán 11 -én :
farkas.




L ehár F eren c
operettje.
w j  .. Szombaton: M iniszterelnök, komédia C) bérlet. Vasárnap délután: T enge-H01I műsor ■ rész K atő, operett. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. E ste: M iniszter-
elnök,fkomédia. K is bérlet. _____________________________
Folyó szám 80. 
Ú jdonság!
Pénteken, deczember 6 -á n : 
.I t t  először!




D eb reczen  sz. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
K 1 J L A H Y  *  igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
